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 Ʉɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɨɞɚ ɟё ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɧɟ ɜɢɞɹɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ «ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ», ɧɨɫɹɬ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ȼ «ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ» ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜ 2013 ɝɨɞɭ, ɢ ɭɠɟ ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ 
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜɜɢɞɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ 
ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɍɬɨɱɧɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɜɢɞɵ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»; 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɈɈɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ» 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɈɈɈ 
«ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ». 





1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
1.1 Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɜɢɞɵ, ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  
  ɋɬɚɧɞɚɪɬ – ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɟɰ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ ɱɟɬɤɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ. [1, ɫɬɪ 20] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, 
ɧɚɭɱɧɵɯ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯɫɹ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ) ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ), ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ȿɫɬɶ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ [1, ɫɬɪ 37]:  
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ ɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ. 
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɧɨ ɦɟɧɟɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ. 
3. Ɉɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. [1, 
ɫɬɪ 23] 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ  - ɷɬɨ ɧɚɛɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɐɟɥɶɸ 
ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ – ɷɬɨ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɬɪɨɝɢɣ «ɪɚɛɨɱɢɣ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬ», ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɪɚɡ ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ. ɗɬɨ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹɦ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɢɡ ɧɢɯ 
ɩɨɬɟɪɢ. [1, ɫɬɪ 25] 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɚɤɨɣ-
ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɨɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɣɫɹ ɢɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. [27] 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ 
ɪɚɛɨɬ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɭɸ 
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ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɝɨɬɨɜɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɬɢɩɨɜɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ — ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ — ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ — ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ. Ɉɧɢ ɞɚɸɬ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ: ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? 
ɤɨɝɞɚ? ɤɬɨ ɞɟɥɚɟɬ? ɝɞɟ? ɱɬɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ? ȼ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥ 
ɧɹɟɦɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɛɭɞɟɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ. [2] 
Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɫɜɨɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ 
ɫɟɪɜɢɫɚ, ɝɞɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. Ʉɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ 
ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ (ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ) ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɩɢɫɨɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ [3]: 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɵ ɜɟɫɬɢ ɫɟɛɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ; 
 ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɤɥɢɟɧɬɚɦ;  
 ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɚɠ;  
 ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɭɪɨɜɧɟ;  
 ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ; 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɐɟɥɹɦɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ [3]: 
 Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ — ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɤɥɸɱɟ, ɫɥɚɠɟɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɧɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ) 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɢɥɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɥɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ). 
 ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɨɜɵɯ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ). 
 ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɩɬɨɜɵɯ 
ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɚɠ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ). 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɂɌ- ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɂɌ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ). 
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Ɍɚɤ ɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɛɨɬɵ. Ⱦɥɹ ɤɪɭɩɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ — ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɞɚɠɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 2 ɜɢɞɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ: ɜɧɟɲɧɢɟ ɢ  
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ. ȼɧɟɲɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɧɭɠɧɵ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ, ɬɨ ɤɥɢɟɧɬ ɜɢɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢ ɜɵɛɟɪɟɬ ɷɬɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɸ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɬɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɬɨɠɟ ɨɤɚɠɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɜɵɛɨɪ. 
Ȼɟɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɜɵɠɢɜɚɬɶ ɫɥɨɠɧɨ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɚɠɧɵ ɤɚɤ ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ. [28] 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
 ɉɟɪɜɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɨɧɢ 
ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ.  
 ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ – ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɤ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɱɟɝɨ ɤɚɠɞɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ 
ɨɩɵɬɨɦ. 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ: ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ 
ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ) [29] 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ: 
· ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ; 
· ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ; 
· ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ – ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɧɨɝɞɚ ɢɯ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
· ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ; 
· ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɵ ɪɚɛɨɬɵ; 
· ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ; 
· ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɲɬɚɬɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ; 
· ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ; 
· ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 




Ʉɚɠɞɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɧɨɪɦɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɪɢɡɜɚɧɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɡɚɞɚɱ) ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɬ.ɟ. ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ʉ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɤɚɡ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ, 
ɭɤɚɡɚɧɢɟ. 
ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɬɟɤɭɳɭɸ ɢɥɢ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɫɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɉɧɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜɥɚɫɬɧɵɯ 
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ 
ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ʉ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɩɪɚɜɤɢ, ɞɨɤɥɚɞɧɵɟ ɢ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɚɤɬɵ, ɩɢɫɶɦɚ, 
ɬɟɥɟɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɪ.[5] 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɟɪɢɢ ISO 9000:2000 ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
1. Ȼɚɡɨɜɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
2. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
3. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; 
4. ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ȼɚɡɨɜɵɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ (ɩɪɢɧɰɢɩɵ) ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ. Ʉ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
 Ʉɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ,  
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɟ,  
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,  
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɥɭɠɛɟ (ɞɢɪɟɤɰɢɢ) ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ: 
 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ 
 Ɉɛ ɨɬɞɟɥɟ ɬɪɭɞɚ 
 Ɉɛ ɨɬɞɟɥɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɬ.ɞ. 
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ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɛɨɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ, 
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. [30] 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ  - ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɩɚɫɩɨɪɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ. 
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ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɜ 
ɧɟɝɨ ɜɧɨɫɹɬɫɹ 






ɢ ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ ɤ 
ɧɢɦ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢ
ɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ 
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ɨɤɬɹɛɪɹ 2003 ɝ. 
№ 69) 
ɏɪɚɧɢɬɫɹ 
ɜ ɨɬɞɟɥɟ ɤɚɞɪɨɜ 
ɢ ɜɟɞɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ. 















ɯ ɤɧɢɠɟɤ ɢ 
ɜɤɥɚɞɵɲɟɣ ɤ ɧɢɦ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢ
ɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɧɢɠɟɤ 
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ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ 


































ɉɪɢɤɚɡɵ ɨ ɋɬɚɬɶɹ 68 ɂɡɞɚɸɬɫɹ 75 ɥɟɬ 
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ɱ. 1 ɫɬ. 128 ɌɄ 





ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɱ. 2 
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ɊɎ ɨɬ 16 ɚɩɪɟɥɹ 


































Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 10 
ɨɤɬɹɛɪɹ 2003 ɝ. 
№ 69) 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 







ɹ 2, 4 ɤ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
Ɇɢɧɬɪɭɞɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 31 

















ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ

























ɩɪɢɤɚɡɨɜ ɨ ɩɪɢɟɦɟ 
ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 













































ɹ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɟ 
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɦɟɫɹɰ ɞɨ 









ɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 8 




























































ɋɋɋɊ ɨɬ 26 




























ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ  - 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɟɧɫɢɣ ɢ ɩɨɫɨɛɢɣ; 
- ɥɶɝɨɬɧɨɣ 
ɩɟɧɫɢɢ 
Ɍɨ ɠɟ.   5 ɥɟɬ 10 ɥɟɬ 
4 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ 
Ɋɚɡɞɟɥ 10 




















ɦɚ ɊɎ ɨɬ 14 
ɦɚɪɬɚ 1996 ɝ. № 



















ɊɎ ɨɬ 24 ɨɤɬɹɛɪɹ 

























ɯ ɨɬɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ 
  45 ɥɟɬ 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ 
ɦɟɪɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬ ɩɪɨɫɬɵɯ ɮɨɪɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤ ɛɨɥɟɟ 
ɫɥɨɠɧɵɦ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ  
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɨɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ. 
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Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɥɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɯɨɬɹ ɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ, ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ [8]. 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɵɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ — ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɵɣ. ɇɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɧɭɠɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ. ɐɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ: ɪɟɛɪɟɧɞɢɧɝ, ɜɵɜɨɞ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɬ. ɞ. [6] 
Ɉɛɵɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥ ɩɨ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ 
ɩɥɚɧ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɬɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ. ȼ ɤɨɦɚɧɞɭ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɭɞɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɡɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
 1.Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹ.  
2.Ɂɧɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
3.Ʉɨɦɚɧɞɧɨɫɬɶ.  
4.ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ.  
5.Ⱥɜɬɨɪɢɬɟɬ.  
6.Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ [7]. 
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɟɤɭɳɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɤɭɪɢɪɭɟɬ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ɉɨɫɥɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ, 
ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
ȼɫɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 5 ɷɬɚɩɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1.2) [7].  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ  
1 ɷɬɚɩ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ.  
Ɉ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɡɧɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 



























ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɟɝɨ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɍɠɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ PR-
ɤɨɦɩɚɧɢɹ: ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɱɟɦ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ, ɜ ɤɚɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɛɭɞɭɬ 
ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶɫɹ ɤ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɢ ɬ. ɞ. 
2. ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɚɭɞɢɬ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
 • Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɬɢɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɥɸɫɵ ɢ ɦɢɧɭɫɵ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɯɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ.  
• ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɧɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. 
 • ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɟɪɜɢɫɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 3. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ: 
 • Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɢɫɤɚ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ: ɡɚɩɪɨɫɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɠɚɥɨɛɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
 • ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɟɱɟɜɵɯ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɫɯɟɦɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
 • Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɥɸɛɨɣ ɪɟɱɟɜɨɣ ɦɨɞɭɥɶ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɜ 
ɞɢɚɥɨɝɚɯ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ . 
 • Ɍɚɤ ɠɟ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɤɥɢɟɧɬɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɧɟɲɧɟɦɭ ɜɢɞɭ, ɫɬɢɥɸ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɜ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɦ ɡɚɥɟ ɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɩɨ 
ɬɟɥɟɮɨɧɭ.  
3. Ɍɟɫɬ-ɬɪɟɧɢɧɝ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. 
Ɉɬɱɚɫɬɢ ɷɬɨ ɭɠɟ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɷɬɚɩ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.  
4. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ. 
 4.1. ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ.  
4.2. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ.  
4.3. Ɉɩɵɬɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ.  
ȼɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ-ɩɨɥɬɨɪɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɱɥɟɧɨɜ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɜɲɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɞɨɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ.  
5. Ⱥɭɞɢɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ. Ɂɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɥɢɰɚɦɢ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɭɞɢɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
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ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ [7]. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɵ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, 
ɨɛɭɱɟɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɧɨ ɢ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɵ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɧɨɜɵɦɢ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɶɡɭ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɢ ɨɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɢ ɨɬ ɫɚɦɢɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɦɨɠɟɬ:  
- ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɚɰɢɣ ɢ ɨɲɢɛɨɤ;  
- ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ;  
- ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɛɪɟɧɞ ɤɨɦɩɚɧɢɢ;  
- ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, 
ɤɚɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ;  
- ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ;  
- ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɬɟɦɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ;  
- ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ;  
- ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ;  
- ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɤɚɤ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ — ɷɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, 
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɟ ɷɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ. Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɱɟɬɤɨ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨ. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɜ ɤɚɠɞɵɣ 
ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɠɞɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢɯ «ɩɨɞ ɫɟɛɹ». 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɚɤɠɟ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɣ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
 
1.2. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
 
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɛɚɡɨɜɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ.  
ȼ ɤɚɠɞɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɧɟɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. 
Ⱦɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ – ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɸɬ, ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
ɇɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɥɢɹɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɝɪɚɸɬ ɦɟɧɶɲɭɸ ɪɨɥɶ. 
ɇɚ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜɥɢɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ: 
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 Ɇɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ; 
 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ; 




 Ɇɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɤɚɤ ɠɟɫɬɤɢɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ; 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɚɤ ɦɹɝɤɢɣ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɟё ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ. ɇɟɥɶɡɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɧɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.  
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ: 
 ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ» ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ. 
ɇɚɛɨɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɩɪaɤɬɢɤɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪaɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɫɨɧaɥ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɦɨɞɟɥɢ ɤaɞɪɨɜɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬa, ɧaɰɟɥɟɧɧɵɟ ɧa ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ ɪɟaɥɢɡaɰɢɸ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢaɥa ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯa ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪaɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɋɩɟɰɢaɥɢɫɬɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜaɬɟɥɢ ɪaɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪaɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ: 
 ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɰɟɥɹɦ; 
 ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɨɬɢɜaɰɢɢ; 
 ɪaɦɨɱɧɨɟ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ; 
 ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɧa ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜaɧɢɹ; 
 ɩaɪɬɢɫɢɩaɬɢɜɧɨɟ  ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ; 
 ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤɨɟ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ. [32] 
ɋɢɫɬɟɦa ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɥɹɦ (ɢɥɢ ɬɨ ɠɟ ɫaɦɨɟ — ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬaɬaɦ) 
ɩɨɥɭɱɢɥa ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɡɧaɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ-
ɩɪaɤɬɢɤɨɜ, ɬaɤ ɤaɤ ɨɧa ɨɛɟɫɩɟɱɢɜaɟɬ ɯɨɪɨɲɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬaɬɵ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɡaɩɥaɧɢɪɨɜaɧɧɵɯ ɩɨɤaɡaɬɟɥɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ aɩɩaɪaɬa ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɥɹɦ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ: 
 ɫɢɫɬɟɦa ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧa ɨɛɟɫɩɟɱɢɜaɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɰɟɥɟɣ 
ɢ ɡaɞaɱ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ; 
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 ɤaɠɞɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɨɬ ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɞɨɥɠɟɧ 
ɢɦɟɬɶ ɱɟɬɤɢɟ ɰɟɥɢ ɜ ɪaɦɤaɯ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧa ɧɟɝɨ ɨɛɹɡaɧɧɨɫɬɟɣ; 
 ɰɟɥɢ ɢ ɡaɞaɱɢ ɜɫɟɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɨɝɥaɫɭɸɬɫɹ, ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɨɪɝaɧɢɡɭɟɬɫɹ ɪaɛɨɬa ɩɨ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ; 
 ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ 
ɞɨɛɢɜaɸɬɫɹ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ вɡaɢɦɧɵɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬaɰɢɣ; в ɢɞɟaɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱaɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɟɪaɪɯɢɹ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɦɵɯ ɧa ɤaɠɞɨɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ. 
ɍɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɨɬɢɜaɰɢɢ ɨɩɢɪaɟɬɫɹ ɧa ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɧaɫɬɪɨɟɧɢɣ, ɥɢɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, a ɬaɤɠɟ 
ɧa ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɝɪaɰɢɢ ɦɨɬɢɜaɰɢɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜaɧɢɹɦɢ 
ɢ ɰɟɥɹɦɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. Ʉaɞɪɨɜaɹ ɩɨɥɢɬɢɤa ɩɪɢ ɬaɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɧa ɪaɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɨɪaɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɥɢɦaɬa, ɧa ɪɟaɥɢɡaɰɢɸ ɫɨɰɢaɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪaɦɦ. 
Ɇɨɬɢɜaɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ — ɷɬɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ 
ɧa ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɦɨɬɢɜaɰɢɢ, ɧa ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɛɨɪa ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɦɨɬɢɜaɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ. 
Ɋaɦɨɱɧɨɟ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞaɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪaɡɜɢɬɢɹ ɢɧɢɰɢaɬɢɜɵ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫaɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪaɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɩɨɜɵɲaɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɪɝaɧɢɡɨɜaɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤaɰɢɣ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɨɫɬɭ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɪaɡɜɢɜaɟɬ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜa. 
ɍɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɧa ɨɫɧɨɜɟ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜaɧɢɹ. Ȼɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫaɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɞɟɥɟɝɢɪɨɜaɧɢɹ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤaɦ ɩɟɪɟɞaɸɬɫɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪaɜɨ ɫaɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦaɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɢɯ. 
ɉaɪɬɢɫɢɩaɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɛaɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧa ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɟ: ɟɫɥɢ 
ɪaɛɨɬɧɢɤ ɩɪɢɧɢɦaɟɬ ɭɱaɫɬɢɟ ɜ ɞɟɥaɯ ɮɢɪɦɵ, ɜɨɜɥɟɱɟɧ ɜ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɩɨɥɭɱaɟɬ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ, ɬɨ ɨɧ ɪaɛɨɬaɟɬ ɛɨɥɟɟ ɡaɢɧɬɟɪɟɫɨɜaɧɧɨ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞa ɩaɪɫɢɩaɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ: 
 ɪaɛɨɬɧɢɤɢ ɩɨɥɭɱaɸɬ ɩɪaɜɨ ɫaɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦaɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɥaɧɢɪɨɜaɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɢɬɦɭ ɪaɛɨɬɵ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡaɞaɱ ɢ ɬ.ɞ.; 
 ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢɜɥɟɤaɟɬ ɪaɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜaɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɮɨɪɦɟ ɨɩɥaɬɵ ɬɪɭɞa, ɝɪaɮɢɤɭ ɪaɛɨɬɵ 
ɢ ɬ.ɩ.; 
 ɪaɛɨɬɧɢɤaɦ ɩɪɟɞɨɫɬaɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪaɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤaɱɟɫɬɜa ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɢ ɭɫɬaɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡa ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬaɬ; 
 ɪaɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɢɧɢɦaɸɬ ɭɱaɫɬɢɟ ɜ ɢɧɧɨɜaɰɢɨɧɧɨɣ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɪaɡɥɢɱɧɵɦɢ ɮɨɪɦaɦɢ 
ɜɨɡɧaɝɪaɠɞɟɧɢɹ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫaɦɢ ɪaɛɨɬɧɢɤɢ ɢɡ ɨɛɴɟɤɬa ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɜɪaɳaɸɬɫɹ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬ 
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ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫaɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɲaɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪaɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. ɇa ɨɫɧɨɜɟ ɫaɦɨɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɪaɛɨɬɧɢɤ ɦɨɠɟɬ ɪɟaɥɢɡɨɜaɬɶ ɫɜɨɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫaɦɨɜɵɪaɠɟɧɢɢ, ɩɪɢɡɧaɧɢɢ ɢ ɫɨɭɱaɫɬɢɢ, a ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɞɨɫɬɢɝaɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞa ɢ ɤaɱɟɫɬɜa ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɥɟɠɢɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɢɧɬɪaɩɪɟɧɟɪɫɬɜa, ɩɨɥɭɱɢɜɲaɹ ɧaɡɜaɧɢɟ ɨɬ ɞɜɭɯ ɫɥɨɜ: «aɧɬɪɟɩɪɟɧɟɪɫɬɜɨ» — 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ «ɢɧɬɪɟ» — ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ. ɋɭɬɶ ɞaɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɡaɤɥɸɱaɟɬɫɹ ɜ ɪaɡɜɢɬɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤɨɣ aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬaɜɢɬɶ ɤaɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɟɣ, ɧɨɜaɬɨɪɨɜ ɢ ɬɜɨɪɰɨɜ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧaɭɤɟ ɢ ɩɪaɤɬɢɤɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬa, ɤaɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɜɵɲɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ aɧaɥɢɡ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜaɧɢɹ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɢɫɤa ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ, ɢɞɟɣ 
ɜ ɨɛɥaɫɬɢ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫaɦɢ ɤaɤ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɢ 
ɫɬɪaɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɟɥɨɜɵɯ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɣ. ɇa ɜɵɛɨɪ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɥɢɹɸɬ ɬɢɩ ɛɢɡɧɟɫa, ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɫɬɪaɬɟɝɢɹ ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪa, ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɫɪɟɞa. Ɇɨɞɟɥɶ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳaɹ ɜ 
ɨɞɧɨɣ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɦɨɠɟɬ ɨɤaɡaɬɶɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɣ, ɬaɤ 
ɤaɤ ɧɟ ɭɞaɥɨɫɶ ɟɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜaɬɶ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ. 
Ʉaɠɞaɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ, ɤaɠɞɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜaɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɨɤaɡɵɜaɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧa 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɧaɛɨɪ ɫɬaɧɞaɪɬɨɜ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, 
ɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪaɬɭɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ 
ɩɨɧɹɬɢɹ "ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa". Ʉaɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɭɧɢɜɟɪɫaɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɥɢɲɶ 
ɪaɡɧɨɨɛɪaɡɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧaɥɶɧɵɟ ɨɩɢɫaɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɨɛɥaɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɫɹɤɢɣ ɪaɡ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɡaɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜaɧɢɹ, ɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ, ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɨɛɳɟɩɪɢɡɧaɧɧɨɟ ɪaɫɩɪɨɫɬɪaɧɟɧɢɟ, ɩɨɤa ɧɟɬ [9, 10, 
11]. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧa ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ɪaɡɧɨɨɛɪaɡɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɬɨɥɤɨɜaɧɢɣ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɨɛɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. 
1. Ɍaɤ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ aɜɬɨɪɵ ɫɫɵɥaɸɬɫɹ ɧa ɨɛɪaɡɰɵ 
ɛaɡɨɜɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜaɸɬɫɹ ɱɥɟɧɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɜ 
ɫɜɨɟɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ. ɗɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɱaɫɬɨ ɫɜɹɡaɧɵ ɫ ɜɢɞɟɧɢɟɦ 
ɨɤɪɭɠaɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜa, ɦɢɪa) ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɟɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ (ɩɪɢɪɨɞa, ɩɪɨɫɬɪaɧɫɬɜɨ, ɜɪɟɦɹ, ɪaɛɨɬa, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɇɟɪɟɞɤɨ ɛɵɜaɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜaɬɶ ɷɬɨ ɜɢɞɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. 
2. ɐɟɧɧɨɫɬɢ (ɢɥɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬaɰɢɢ), ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜaɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɨɛɳɟɣ ɤaɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɜɤɥɸɱaɟɦɨɣ 
aɜɬɨɪaɦɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬ 
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ɢɧɞɢɜɢɞa ɜ ɬɨɦ, ɤaɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬaɬɶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɢɥɢ 
ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ.  
3. ɂ ɧaɤɨɧɟɰ, ɬɪɟɬɶɢɦ ɨɛɳɢɦ aɬɪɢɛɭɬɨɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɱɢɬaɟɬɫɹ ɫɢɦɜɨɥɢɤa, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɪɢɟɧɬaɰɢɢ ɩɟɪɟɞaɸɬɫɹ ɱɥɟɧaɦ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ.  
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬaɤɢɟ 
ɬɟɪɦɢɧɵ, ɤaɤ ɤɭɥɶɬɭɪa ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪa ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪa. ɉɨɧɹɬɢɹ "ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ" ɢ "ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ" ɤɭɥɶɬɭɪa ɱaɫɬɨ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡaɪɭɛɟɠɧɨɣ ɥɢɬɟɪaɬɭɪɟ. Ȼaɡɨɜɵɦ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɜɵɫɬɭɩaɟɬ "ɤɭɥɶɬɭɪa ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ" ("ɤɭɥɶɬɭɪa ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ"), ɜ 
ɪaɦɤaɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜa ɫɥɨɹ: ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa ɢ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa.  
Ʉɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɬɨɬ ɫɥɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ: 
 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɧaɬɟɥɶɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ; ɷɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪa, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳaɹɫɹ ɰɟɥɟɧaɩɪaɜɥɟɧɧɨ; 
 ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɵɫɬɭɩaɟɬ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤaɹ 
ɤɨɦaɧɞa ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa 
ɜɵɫɬɭɩaɟɬ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦaɧɞɵ, ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ; 
 ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦa ɢɞɟaɥɶɧɵɯ ɞɟɤɥaɪɢɪɭɟɦɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɪɦ, ɩɪaɜɢɥ, ɨɛɪaɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɷɬɨ ɬɨɬ ɢɞɟaɥɶɧɵɣ ɨɛɪaɡ, 
ɤaɤɢɦ ɭɩɪaɜɥɹɸɳaɹ ɤɨɦaɧɞa ɯɨɬɟɥa ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɸ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɸ. 
ɇɨɫɢɬɟɥɟɦ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤaɤ ɩɪaɜɢɥɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɟ 
ɹɞɪɨ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤaɹ ɤɨɦaɧɞa.  
Ɍaɤɢɦ ɨɛɪaɡɨɦ, ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɷɬɨ ɰɟɥɟɧaɩɪaɜɥɟɧɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɦaɹ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦaɧɞɨɣ ɫɢɫɬɟɦa ɞɟɤɥaɪɢɪɭɟɦɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɨɪɦ, ɩɪaɜɢɥ, ɨɛɪaɡɰɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɢɞɟaɥɶɧɵɣ 
ɠɟɥaɟɦɵɣ ɨɛɪaɡ, ɤaɤɢɦ ɭɩɪaɜɥɹɸɳaɹ ɤɨɦaɧɞa ɯɨɬɟɥa ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɫɜɨɸ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɸ. 
Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɬɨɬ ɫɥɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ: 
 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɫɬɢɯɢɣɧɨ, ɫɤɥaɞɵɜaɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪaɡɨɦ; 
 ɪɟaɥɶɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ, ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɷɬɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɫɨɧaɥ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ; 
 ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦa ɪɟaɥɶɧɵɯ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɫɤɥaɞɵɜaɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪaɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. 
Ɍaɤɢɦ ɨɛɪaɡɨɦ, ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa - ɷɬɨ ɫɬɢɯɢɣɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳaɹɫɹ ɫɢɫɬɟɦa ɪɟaɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɞaɧɧɨɣ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ 
ɧɨɪɦɵ ɢɯ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɤaɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɜɩaɞaɸɬ, ɫɨɜɦɟɫɬɹɬɫɹ ɢɥɢ 
ɫɬɨɥɤɧɭɬɫɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɷɬɢ ɫɥɨɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡaɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬa 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. 
ɂɞɟaɥɶɧaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɬa, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɢɬɵ ɜɨɟɞɢɧɨ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ 
ɢ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɞɧaɤɨ ɜ ɪɟaɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɢ 
ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɢɤɨɝɞa ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɫɨɜɩaɞaɸɬ. 
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Ɍaɤɢɦ ɨɛɪaɡɨɦ, ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa ɫɤɥaɞɵɜaɟɬɫɹ ɫɬɢɯɢɣɧɨ, 
ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧaɥ, ɨɧa ɜɡaɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ 
ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦaɧɞɨɣ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ: 
 ɐɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪɦaɬɢɜɧɵɣ  
 Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪa.  
 Ʉɭɥɶɬɭɪɧaɹ ɫɟɬɶ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪa ɤɨɦɦɭɧɢɤaɰɢɣ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪa ɫɨɰɢaɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ  
 Ɇɨɬɢɜaɰɢɹ ɤaɤ ɫɢɫɬɟɦa ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɤ ɬɪɭɞɭ 
ɩɟɪɫɨɧaɥa, 
 Ɇɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤaɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪa ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ aɫɩɟɤɬa ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧa 
ɭɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ: 
o Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɧa ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜaɥɢɮɢɰɢɪɨɜaɧɧɵɯ ɤaɞɪɨɜ.  
o Ʉɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜaɠɧɵɦ ɢ ɦɨɳɧɵɦ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜaɧɢɢ ɧaɫɬɪɨɹ ɩɟɪɫɨɧaɥa ɧa ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞa ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤaɱɟɫɬɜɨ ɜ ɪaɛɨɬɟ.  
o Ʉɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩaɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜaɧɢɸ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɪaɛɨɬɧɢɤa ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɨɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ.  
Ʉɭɥɶɬɭɪa, ɨɫɧɨɜaɧɧaɹ ɧa ɭɜaɠɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤa, ɩɨɨɳɪɟɧɢɢ 
ɥɢɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɝaɪaɧɬɢɹɯ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɡaɪaɛɨɬɤa, ɫɢɫɬɟɦaɬɢɱɟɫɤɨɦ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜaɥɢɮɢɤaɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧaɥa, ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɟɝɨ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɹɦɵɦ ɨɛɪaɡɨɦ ɜɥɢɹɟɬ ɧa ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤaɞɪɨɜ. 
ɍɫɩɟɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥaɝaɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɷɬɨɝɨ, ɜɵɞɜɢɝaɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ: 
 ɜɡaɢɦɧɨ aɞaɩɬɢɪɭɸɬɫɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɢ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧaɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
 ɫɢɫɬɟɦa ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɫɬɪaɢɜaɟɬɫɹ ɩɨɞ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɜ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ; 
 ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤa ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ; 
 ɩɨɞaɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪa, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳaɹ 
ɪaɫɩɪɨɫɬɪaɧɟɧɢɸ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼaɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɤaɤ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧaɥa, ɬaɤ ɢ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɨɪɦ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ, aɤɰɟɧɬɨɜ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɨɦɩaɧɢɢ. 
ɇaɪɹɞɭ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬaɦɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɢɩɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɞɧa ɢɡ ɫaɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɬɢɩɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧa Ʉ. Ʉaɦɟɪɨɧɨɦ 
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ɢ Ɋ. Ʉɭɢɧɧɨɦ. ȼ ɟɟ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ:  
ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɬaɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɮɨɤɭɫ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪaɰɢɹ, ɜɧɟɲɧɢɣ ɮɨɤɭɫ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢaɰɢɹ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3. Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ Ʉaɦɟɪɨɧa-Ʉɭɢɧɧa. 
Ʉɥaɧɨɜaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa: ɨɱɟɧɶ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ 
ɪaɛɨɬɵ, ɝɞɟ ɭ ɥɸɞɟɣ ɦaɫɫa ɨɛɳɟɝɨ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɢ (ɩɨɞɪaɡɞɟɥɟɧɢɹ) ɩɨɯɨɠɢ ɧa 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɫɟɦɶɢ. Ʌɢɞɟɪɵ ɢɥɢ ɝɥaɜɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦaɸɬɫɹ ɤaɤ 
ɜɨɫɩɢɬaɬɟɥɢ ɢ ɞaɠɟ ɤaɤ ɪɨɞɢɬɟɥɢ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɛɥaɝɨɞaɪɹ 
ɩɪɟɞaɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪaɞɢɰɢɢ. ȼɵɫɨɤa ɟɟ ɨɛɹɡaɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɞɟɥaɟɬ 
aɤɰɟɧɬ ɧa ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɜɵɝɨɞɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜaɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɞaɟɬ 
ɡɧaɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜa ɢ ɦɨɪaɥɶɧɨɦɭ ɤɥɢɦaɬɭ. 
ɍɫɩɟɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤaɤ ɞɨɛɪɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢ ɡaɛɨɬa ɨ ɥɸɞɹɯ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɢɩɟ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬ 
ɛɪɢɝaɞɧɭɸ ɪaɛɨɬɭ, ɭɱaɫɬɢɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɢ ɫɨɝɥaɫɢɟ. 
Aɞɯɨɤɪaɬɢɱɟɫɤaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa (ɨɬ ɥaɬ. ad hoc — «ɩɨ 
ɫɥɭɱaɸ»): ɞɢɧaɦɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤɨɟ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪaɛɨɬɵ. 
Ɋaɞɢ ɨɛɳɟɝɨ ɭɫɩɟɯa ɪaɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɬɨɜɵ ɧa ɥɢɱɧɵɟ ɠɟɪɬɜɵ ɢ ɪɢɫɤ. Ʌɢɞɟɪɵ 
ɫɱɢɬaɸɬɫɹ ɧɨɜaɬɨɪaɦɢ ɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɨɜaɬɶ. ɋɜɹɡɭɸɳɟɣ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɫɬaɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɟɞaɧɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜaɧɢɸ ɢ 
ɧɨɜaɬɨɪɫɬɜɭ. ɉɨɞɱɟɪɤɢɜaɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧa ɩɟɪɟɞɧɟɦ 
ɪɭɛɟɠɟ. ȼ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɞɟɥaɟɬ aɤɰɟɧɬ ɧa ɪɨɫɬɟ ɢ 
ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. ɍɫɩɟɯ ɨɡɧaɱaɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ/ɩɪɟɞɨɫɬaɜɥɟɧɢɟ 
ɭɧɢɤaɥɶɧɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ. ȼaɠɧɨ ɛɵɬɶ ɥɢɞɟɪɨɦ ɧa ɪɵɧɤɟ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɥɢɱɧɭɸ ɢɧɢɰɢaɬɢɜɭ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ. 
ɂɟɪaɪɯɢɱɟɫɤaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa: ɨɱɟɧɶ ɮɨɪɦaɥɢɡɨɜaɧɧɨɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜaɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪaɛɨɬɵ. ɑaɫɬɨ ɟɟ ɧaɡɵɜaɸɬ ɛɸɪɨɤɪaɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɬɢɩɨɦ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɍɟɦ, ɱɬɨ ɞɟɥaɸɬ ɥɸɞɢ, ɭɩɪaɜɥɹɸɬ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. Ʌɢɞɟɪɵ ɝɨɪɞɹɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ — ɪaɰɢɨɧaɥɶɧɨ ɦɵɫɥɹɳɢɟ 
ɤɨɨɪɞɢɧaɬɨɪɵ ɢ ɨɪɝaɧɢɡaɬɨɪɵ. ɐɟɧɢɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠaɧɢɟ ɝɥaɜɧɨɝɨ ɯɨɞa 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɸ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɮɨɪɦaɥɶɧɵɟ ɩɪaɜɢɥa 
ɢ ɨɮɢɰɢaɥɶɧaɹ ɩɨɥɢɬɢɤa. ɍɩɪaɜɥɟɧɢɟ ɪaɛɨɬɧɢɤaɦɢ ɩɪɟɞɩɨɥaɝaɟɬ 
ɨɡaɛɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝaɪaɧɬɢɟɣ ɡaɧɹɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ 
ɩɪɟɞɫɤaɡɭɟɦɨɫɬɢ. 
Ɋɵɧɨɱɧaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa. ɗɬɨɬ ɬɢɩ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ 
ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹɯ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜaɧɧɵɯ ɧa ɪɟɡɭɥɶɬaɬɵ. ȿɟ ɝɥaɜɧaɹ ɡaɛɨɬa — 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬaɜɥɟɧɧɨɣ ɡaɞaɱɢ. Ʌɸɞɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɵ ɢ ɫɨɩɟɪɧɢɱaɸɬ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ʌɢɞɟɪɵ — ɬɜɟɪɞɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɫɭɪɨɜɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ. Ɉɧɢ 
ɧɟɩɨɤɨɥɟɛɢɦɵ ɢ ɬɪɟɛɨɜaɬɟɥɶɧɵ. Ɉɪɝaɧɢɡaɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜaɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ aɤɰɟɧɬ ɧa 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɩɨɛɟɠɞaɬɶ. Ɋɟɩɭɬaɰɢɹ ɢ ɭɫɩɟɯ ɫɨɫɬaɜɥɹɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɪaɞɟɧɢɹ. ɋɬɢɥɶ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ — ɠɟɫɬɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦaɹ ɥɢɧɢɹ ɧa 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. [13] 
  ȼ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ Ʉ. ɏaɧɞɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧa 
ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩa: 
 -  ɪɨɥɟɜaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa; 
 -  ɤɭɥɶɬɭɪa, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜaɧɧaɹ ɧa ɜɥaɫɬɶ ɢ ɫɢɥɭ; 
 -  ɤɭɥɶɬɭɪa, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜaɧɧaɹ ɧa ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 
 -  ɤɭɥɶɬɭɪa ɢɧɞɢɜɢɞɭaɥɶɧɨɫɬɢ [14] 
Ɂaɫɥɭɠɢɜaɟɬ ɜɧɢɦaɧɢɹ ɢ ɤɥaɫɫɢɮɢɤaɰɢɹ ɪaɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ 
ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨ Ȼɷɤɭ-Ʉɨɭɷɧɭ: 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɩɪɢɧaɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧa ɧaɱaɥɶɧɨɦ ɷɬaɩɟ 
ɪaɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ, ɤɨɝɞa ɜ ɧɟɣ ɪaɛɨɬaɟɬ ɦaɥɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; ɨɧɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ 
ɫɟɛɹ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ ɢ ɝɨɬɨɜɵ ɩɨɦɨɝaɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ); 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɫɢɥɵ (ɫɤɥaɞɵɜaɟɬɫɹ ɩɨɡɠɟ, ɤɨɝɞa ɫɪɟɞɢ ɪaɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɨɛɨɫɬɪɹɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧaɹ ɛɨɪɶɛa: ɤaɠɞɵɣ ɯɨɱɟɬ ɡaɯɜaɬɢɬɶ ɤɭɫɨɤ ɩɨɛɨɥɶɲɟ 
ɢ ɜɨɣɬɢ ɜ ɦɢɪ ɫɢɥɶɧɵɯ, ɭɫɩɟɲɧɵɯ, ɛɨɝaɬɵɯ ɥɸɞɟɣ); 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɩɪaɜɢɥ (ɜɵɪaɛaɬɵɜaɟɬɫɹ, ɤɨɝɞa ɜɨɡɧɢɤaɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɮɨɪɦaɥɢɡaɰɢɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɜ ɪaɛɨɬɟ ɩɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɪaɜɢɥaɦ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ; ɜ ɧaɤɨɩɥɟɧɢɢ ɡɧaɧɢɣ); 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɭɫɩɟɯa (ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ aɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪaɡɜɢɬɢɹ 
ɮɢɪɦɵ, ɤɨɝɞa ɧaɱɢɧaɟɬ ɜɵɫɨɤɨ ɰɟɧɢɬɶɫɹ ɥɢɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬaɬ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤa, ɫɬaɜɤa ɞɟɥaɟɬɫɹ ɧɟ ɧa ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, a ɧa ɢɧɞɢɜɢɞɭaɥɶɧɵɣ ɬaɥaɧɬ); 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɫɨɝɥaɫɢɹ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɫɬaɧɨɜɢɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ 
ɞɨɝɨɜaɪɢɜaɬɶɫɹ, ɞɨɫɬɢɝaɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫa); 
 ɤɭɥɶɬɭɪa ɫɢɧɬɟɡa (ɰɟɧɢɬ ɜ ɪaɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ aɜɬɨɪɫɬɜɨ, ɬaɥaɧɬ ɢ 
ɤɨɦaɧɞɧɵɣ ɞɭɯ). 
ɋɨɝɥaɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɜɡaɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ : 
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɜɥaɫɬɢ.  
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɪɨɥɢ (ɪɨɥɟɜaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa).  




 Ʉɭɥɶɬɭɪa «ɦaɱɨ».  
 Ʉɭɥɶɬɭɪa «ɦɵ ɫɥaɜɧɨ ɩɨɪaɛɨɬaɥɢ ɢ ɫɥaɜɧɨ ɨɬɞɨɯɧɟɦ». Ʉɭɥɶɬɭɪa 
«ɫɬaɜɤa ɧa ɤɨɦɩaɧɢɸ»  
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɩɪɨɰɟɫɫa. ȼ ɡaɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜaɧɢɣ ɨɤɪɭɠaɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɢ ɮɨɤɭɫa ɫɬɪaɬɟɝɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩa ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
 Aɞaɩɬɢɜɧaɹ/ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦaɬɟɥɶɫɤaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa.  
 Ʉɭɥɶɬɭɪa ɫɬɪaɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡaɞaɱɢ  
 Ʉɥaɧɨɜaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa  
 Ȼɸɪɨɤɪaɬɢɱɟɫɤaɹ ɤɭɥɶɬɭɪa  
Ɍɟɪɟɧɫ Ⱦɢɥ ɢ Aɥɥaɧ Ʉɟɧɧɟɞɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: 
 ɰɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɨɛɵɱaɢ ɢ ɪɢɬɭaɥɵ; 
 ɝɟɪɨɢ ɢ ɦɢɮɵ; 
 ɫɢɫɬɟɦa ɧɟɮɨɪɦaɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤaɰɢɣ. 
ȼaɠɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬaɦɢ ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɢɥɶ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɠaɪɝɨɧ, ɲɭɬɤɢ, ɬaɛɭ, ɫɥɭɯɢ ɢ 
ɫɩɥɟɬɧɢ. 
Ɍɟɪɦɢɧ “ɤaɞɪɨɜaɹ ɩɨɥɢɬɢɤa” ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɢ ɭɡɤɨɟ ɬɨɥɤɨɜaɧɢɟ: 
 ɫɢɫɬɟɦa ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɧɨɪɦ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɬɪaɬɟɝɢɟɣ ɮɢɪɦɵ (ɨɬɫɸɞa ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɪaɛɨɬɟ ɫ ɤaɞɪaɦɢ — ɨɬɛɨɪ, ɫɨɫɬaɜɥɟɧɢɟ ɲɬaɬɧɨɝɨ ɪaɫɩɢɫaɧɢɹ, aɬɬɟɫɬaɰɢɹ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ — ɡaɪaɧɟɟ ɩɥaɧɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɫɨɝɥaɫɨɜɵɜaɸɬɫɹ ɫ 
ɨɛɳɢɦ ɩɨɧɢɦaɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡaɞaɱ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ); 
 ɧaɛɨɪ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪaɜɢɥ, ɩɨɠɟɥaɧɢɣ ɢ ɨɝɪaɧɢɱɟɧɢɣ (ɡaɱaɫɬɭɸ 
ɧɟɨɫɨɡɧaɧɧɵɯ) ɜɨ ɜɡaɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ 
Кaɞɪоɜaя ɫɬɪaɬɟɝия (ɫɬɪaɬɟɝɢɹ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ) — 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɧaɛɨɪ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɩɪaɜɢɥ ɢ ɰɟɥɟɣ ɪaɛɨɬɵ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜaɧɧɵɯ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɢɩɨɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪaɬɟɝɢɢ, ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɤaɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢaɥa, a ɬaɤɠɟ ɬɢɩa 
ɤaɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
Aɧaɥɢɡɢɪɭɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹɯ ɤaɞɪɨɜɵɟ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜa ɨɫɧɨɜaɧɢɹ ɞɥɹ ɢɯ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
ɉɟɪɜɨɟ ɨɫɧɨɜaɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡaɧɨ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɫɨɡɧaɧɧɨɫɬɢ ɬɟɯ 
ɩɪaɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠaɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤaɞɪɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ, ɫɜɹɡaɧɧɵɦ 
ɫ ɷɬɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɩɪaɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ aɩɩaɪaɬa ɧa 
ɤaɞɪɨɜɭɸ ɫɢɬɭaɰɢɸ ɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ. ɉɨ ɞaɧɧɨɦɭ ɨɫɧɨɜaɧɢɸ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 







Ɉɫɧɨɜaɧɢɟɦ ɞɥɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢaɰɢɢ ɤaɞɪɨɜɵɯ ɩɨɥɢɬɢɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢaɥɶɧaɹ ɨɪɢɟɧɬaɰɢɹ ɧa ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧaɥ ɢɥɢ ɧa ɜɧɟɲɧɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧaɥ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɟ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜaɧɢɢ ɤaɞɪɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬaɜa. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜaɧɢɸ ɬɪaɞɢɰɢɨɧɧɨ 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜa ɬɢɩa ɤaɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ — ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɢ ɡaɤɪɵɬɭɸ. 
ɋɪaɜɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɤaɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɤaɞɪɨɜɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫaɦ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɬ ɬaɛɥ. 1.2. 
Ʉaɠɞaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜ ɧaɥɢɱɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧaɛɨɪ ɫɬaɧɞaɪɬɨɜ, 
ɱaɫɬɶ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟaɥɶɧɨ ɪaɛɨɬaɟɬ, a ɱaɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦaɥɶɧɵɣ, ɞɟɤɥaɪaɬɢɜɧɵɣ 
ɯaɪaɤɬɟɪ. ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɦɩaɧɢɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪaɛɨɬa ɩɨ ɪaɡɪaɛɨɬɤɟ ɫɬaɧɞaɪɬɨɜ, ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ 
ɫɧaɱaɥa ɩɪɨɜɟɫɬɢ aɧaɥɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ ɢ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɦɩaɧɢɢ, ɬaɤ ɤaɤ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɤaɤɢɟ 
ɫɬaɧɞaɪɬɵ ɛɭɞɭɬ ɞɟɤɥaɪaɬɢɜɧɵɦɢ, a ɤaɤɢɟ ɪaɛɨɬaɸɳɢɦɢ. 
Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɪaɡɪaɛɨɬɤɢ ɫɬaɧɞaɪɬa, ɨɩɢɫaɧɧɵɣ ɪaɧɟɟ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ: 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ɋaɡɪaɛɨɬɤa ɤɨɪɩɨɪaɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬaɧɞaɪɬa  
«ɉɪɟɞɜaɪɢɬɟɥɶɧaɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤa» ɢ «Aɭɞɢɬ ɪaɛɨɬɵ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ» 
ɫɦɟɧɢɥɢɫɶ ɷɬaɩaɦɢ «Aɧaɥɢɡ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪaɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧaɥɨɦ» ɢ «Aɧaɥɢɡ 
ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ». 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɢɩɨɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɥɸɛɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɥɶɡɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɧɚɛɨɪ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɨɬ 
ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ. 































Ɋɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ Ⱦɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 






ɝɪɭɩɩ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
Ɋɚɦɨɱɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ 










ɬɚɤ ɠɟ ɛɭɞɭɬ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ.  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 

















Ɋɚɛɨɬɧɢɤ – ɫɭɛɴɟɤɬ 









 Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɪɨɢɬɫɹ 
ɧɚ ɤɪɚɣɧɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ 
ɩɨɞɯɨɞɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ 







Ⱦɥɹ aɧaɥɢɡa ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɬaɧɞaɪɬɨɜ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɤɨɦɩaɧɢɢ ɩɪɟɞɥaɝaɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜaɬɶ ɤɥaɫɫɢɮɢɤaɰɢɸ Ʉaɦɟɪɨɧa-Ʉɭɢɧɧa, ɤaɤ 
ɫaɦɭɸ ɭɡɧaɜaɟɦɭɸ.  
Ʉɨɦɩaɧɢɢ ɫ ɤɥaɧɨɜɵɦ ɬɢɩɨɦ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɝɭɬ 
ɪaɡɪaɛaɬɵɜaɬɶ ɥɸɛɵɟ ɫɬaɧɞaɪɬɵ, ɬaɤ ɤaɤ ɩɪɢɫɭɳaɹ ɬaɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɜɵɫɨɤaɹ 
ɨɛɹɡaɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɞɟɥaɟɬ ɪaɛɨɬaɸɳɢɦɢ ɥɸɛɵɟ ɫɬaɧɞaɪɬɵ. 
ɉɪɢ aɞɯɨɤɪaɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɢɩɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɫɟ ɫɬaɧɞaɪɬɵ ɨɤaɠɭɬɫɹ 
ɞɟɤɥaɪaɬɢɜɧɵɦɢ. 
ɉɪɢ ɛɸɪɨɤɪaɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɢɩɟ ɜɫɟ ɫɬaɧɞaɪɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪaɛɨɬaɸɳɢɦɢ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɫɨɤaɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɮɨɪɦaɥɢɡɨɜaɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥaɜɧɨɣ 
ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩa ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
ȼ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɬaɧɞaɪɬɵ ɝɪɭɩɩ 1 ɢ 2 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɤɥaɪaɬɢɜɧɵɦɢ, 
ɝɪɭɩɩɵ 3 ɢ 4 ɦɨɝɭɬ ɨɤaɡaɬɶɫɹ ɪaɛɨɬaɸɳɢɦɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɪaɡɪaɛɨɬaɧɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤaɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜaɬɶ aɧɤɟɬɭ aɧaɥɢɡa (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3) 
 
 1.3. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɇɨɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɪɨɠɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ.  
ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɥɸɞɢ – ɥɟɝɤɨɡɚɦɟɧɹɟɦɵɣ ɪɟɫɭɪɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɷɬɨ ɪɟɫɭɪɫ ɥɟɝɤɨɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɢ 
ɥɟɝɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ. 
ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɰɟɧɧɵɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭɫɩɟɯɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɪɚɛɨɬɚ 
ɫ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɥɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ. 
ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ: 
 ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɡɧɚɧɢɹɦɢ; 
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 ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ; 
 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ HR-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. [34] 
Ƚɥɚɜɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ – «ɫɦɹɝɱɟɧɢɟ» ɷɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɭɠɟ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɨɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɛɵɥɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ȼɵɲɟ ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ.  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɦɹɝɱɟ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɭ 
ɞɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ. 
ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ. ȼ 
ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɢɠɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɟɦɹɬɶɫɹ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɧɨ ɢ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ 











Ʉaɠɞaɹ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɹ ɪaɡɪaɛaɬɵɜaɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɧaɛɨɪ 
ɫɬaɧɞaɪɬɨɜ. ɇɟ ɜɫɟɝɞa ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɝaɧɢɡaɰɢɢ ɩɨɧɢɦaɸɬ, ɱɬɨ 
ɪaɡɪaɛɨɬaɧɧɵɟ ɢɦ ɫɬaɧɞaɪɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɤɥaɪaɬɢɜɧɵɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɢɡɤɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
ɇɚ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɞɜɚ ɮɚɤɬɨɪɚ: 
1. Ƚɪɚɦɨɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ; 
2. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
Ƚɪɚɦɨɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɬɚɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. Ɍɚɤ ɠɟ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, 
ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ, ɧɟ ɡɧɚɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɡɧɭɬɪɢ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɦɧɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɷɬɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ); 
 Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ; 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ; 
 ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɸɛɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ.  
ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɟɧɭɠɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɦɨɠɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɜɫɟɯ 
ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ А  – ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
1. ȼɚɠɧɟɣɲɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ⱥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ. Ɉɧɚ ɩɨɞɨɛɧɚ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɟɦɶɟ. Ʌɸɞɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɦɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ 
 
ȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɢ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. 
Ʌɸɞɢ ɝɨɬɨɜɵ ɠɟɪɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɨɣ ɢ ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ 
 
ɋ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɛɨɬɚ — 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ. Ʌɸɞɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ 
 
D Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɟɫɬɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɚ ɢ ɫɬɪɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ. 





2. Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ⱥ Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɩɨɦɨɱɶ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶ. 
 
ȼ Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɤ ɪɢɫɤɭ 
 
ɋ Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɞɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ, ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
 
D Ɉɛɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ 





3. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɟɦɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ 
Ⱥ ɋɬɢɥɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ 
ɛɪɢɝɚɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɟɞɢɧɨɞɭɲɢɹ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ 
 
ȼ ɋɬɢɥɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ/ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ 
 
ɋ ɋɬɢɥɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɠɟɫɬɤɢɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɟɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ 
 
D ɋɬɢɥɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ 




ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ 
 
ȼɫɟɝɨ  
4. ɋɜɹɡɭɸɳɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
Ⱥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɥɭ ɢ ɜɡɚɢɦɧɨɟ 
ɞɨɜɟɪɢɟ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
 
ȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɭ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɧɚ 
ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɪɭɛɟɠɚɯ 
 
ɋ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɢ ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱɢ. Ɉɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɬɟɦɵ — ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɛɟɞɚ 
 
D Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɜɨɟɞɢɧɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ 





5. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ 
Ⱥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɝɭɦɚɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. 
ɇɚɫɬɨɣɱɢɜɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ 
ɫɨɭɱɚɫɬɢɟ 
 
ȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɐɟɧɹɬɫɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɢ ɢɡɵɫɤɚɧɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
 
ɋ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ. 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɢɥ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɛɟɞɟ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ 
 
D Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ. 




6. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ 
Ⱥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɛɪɢɝɚɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɞɟɥɨɦ ɢ ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɥɸɞɹɯ 
 
ȼ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ  
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ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɢɞɟɪ ɢ ɧɨɜɚɬɨɪ 
ɋ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɛɟɞɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ 
ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. Ʉɥɸɱ ɭɫɩɟɯɚ — ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
 
D Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɍɫɩɟɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɞɟɠɧɚɹ ɩɨɫɬɚɜɤɚ, ɝɥɚɞɤɢɟ ɩɥɚɧɵ-ɝɪɚɮɢɤɢ ɢ ɧɢɡɤɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 
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